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PALMA—MAIG DE ígs-j 
N O T I C I A S 
KARA SLRV1R A LA HISTOKIA [íCL-ESJASTICA 
1>E M A L L O R C A 
( c P N T t t i C í C I Ó N ) 
1677.—Julio—24 —Los mag. 1 , 5 Jurats dinen 
que liauent arribat i se noticia lo que en algu-
nes ciutats de les mes principals de la Corona 
se ha ordenat d circa de remediar los abusos 
y escàndols, que es seguexen de permetre á los 
pordioseros demanar ahnoyne per los carrers y 
placas han resolt á imitació de estas ciutats 
erigir una case de misericordia ahont sien recu 
Hits y sustentáis de les almoynestots los pobres 
sens permetre demenarle A ningu deis particti-
culars per efecte de lo qual liauent prouehit 
totes les coses concernents A un tan gran 
assumpto han passat á la electio de persones y 
fer ordinations per el gouern de dite case de 
les quals fan presentació per el cas de la exe-
qucio de aquella y pera que tenga son effecte 
suplican á V . S. 1. y R. I U J sie seruit aprouarles 
posanthi se aucthoritat y decret donantlos lloch 
queseexequ t i obra tant del seruey de Meu y 
de que ha de resultar tant de profit A ta repú-
blica axi en lo temporal com en lo spiritual 
que ho tendrán a gran merec. 
* POT causa'* ajenas a \ ol untad, que.M 
ppsp-andídi la publicación d« estas XUILLÍSS a partir dt-1 
número de Febrero de ryoo LI¿ nueslm lioíieti. Hoy, 
que di aponemos del original, reanuda mos con gusto 
aquellas, seguros d.: que nro-slms ïtiornido* leeüiu con 
complacencia tari interesantes dalos reunidos por ti 
jns i^nee Inolvidable aulor de la Historia Je Sutler. 
Véanse las últimas Noli, ¡as cu el tomo VLll, pae,s. 
u u - u o del liolltii.—N. de la R 
Any XUlI.—lom. XKI.—Núm. 55y 
Ordinacions 
per el (louern de la case de la Misericordia de 
la ciutat de Mallorca ordenades per los l l l . , r c s y 
Mag. 4 Jurats de la present Ciutat y Regne. 
Com sia de nostre obligació el vellar sobre 
la cosa publica, atayar los danys y prevenir los 
remeys que per el seu bon gonern son neces-
saris axi per lo politich com per lo económico, 
y liauent reparat que de alguns anys A esta 
part lia augmentat ab un exces tan gran el 
numero de pordioseros que es pasa á escando! 
y si no es tallen los passos A esta gent baldía es 
pot reselar major augment, pues son stns com-
parado molt mes los qui lleuats del seu mal 
natural y pucr applicatio a treballar se fingexen 
ser pobres, que los que en realidad se poden 
dir tais: moguts pues de aso, y ab lo exemple 
de les ciutats mes principals de ¡a Corona, 
com son Çaragossa liurceione y Valencia ahont 
ab tant felis sui ces se han erigit cases per el 
reculliment de aquestos pobres: volent nosal-
tres, y deuent no omitir un medi tan efftcas 
para desterrar la ociositat de la República, un 
de sos majors mals hauem resolt después de 
llarga conferentia ab differents persones de un 
estat y altre secular y ecelesiastich, y ab acuer-
do y beneplàcit de! III.™ Sr. Marques de la 
Casta Virrey y Capita General del present 
Regne y del I I I . y R.1" Sr. Don JSernad Coto-
ner Areabisba llisbe de Mallorca pare les coses 
tocants a la sua jttrisdictio edificar una case a 
hont viscan vida comu tots los pordioseros y 
estignen asistits axi en lo spiritual com en lo 
temporal de tot lo rahonable, y com el sustento 
de estos pobres dependesca únicament de les 
almoyues, perqué no rest defraudada U pietat 
dels facis, qui concorren d una obre tant sauta 
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hauem procurat ordenar un moJo de gouern, 
qui en quant permet la fragilitat humane in-
duesca una casi moral probabilitat de que en 
la administració de aquells no se cometen frau-
des, y perqué axi per etiitar la proxilitat, com 
perqué no es posible occorrer ít tot lo per venir 
haurem omitit algunes coses, no de tante im-
portantia, bastera per are hauer donat forme 
á les mes principáis, que á les altres com á 
subalternes de aquelles no sera difficultos .1 los 
qui estiran encarregats de aquest cuidado el 
teñirlo de prevenir ó remediar los homes axi 
com aniran succedint per effecte de lo qual 
ordenam lo següent: 
i Primo instituhim, y ordenam, que des-
pués de la publicatio de estas, y passats los 
plasos que en el prego asseñalaran no se atre-
uesca algu á demenar almoyne per les cases, 
carrers y p/ases, ni Iglesies sots pena que seran 
recullits per' los ministres de la case de la mi-
sericordia ahont seran castigats ab aquelles 
penes que permet la equnnomia y si seran de 
aquella qualitat de persones que no se bajen 
de admetre en la casa perqué en esta, tan 
solament tindran Sloch tots aquells o, qui per 
la molta edad, o, per estar treballats de alguns 
de sos membres, seran entregáis á la justicia 
secular pera que sien castigats segons sera ben 
vist á su III . m -
2 . Instituïm, y ordenam, que si algu per 
les suas oblígations, y no serli decent á son 
estat viure en esta case necessitarà de esser 
socorregut, no per axo podra demenar almoyne 
á titoi de vergoftant, sino que acudirá á los 
Rectors, á les persones que en cade Parrochia 
asseñalaran, y hauentse fet molt riguros exa-
men de la sua pobresa perqué no es donera, 
crèdit á qualseuol informe, se procurera asistirli 
segons los inerits de lá case. 
3 . Instituhim, y ordenam, que per el gouern 
de esta case sien elegits quatre perdones del 
estament militar ab nom de Regidors, y gouer 
neran estos dos anys guardant el orde que mes 
abaix se dirá, y quiscun any se ha de elegir 
dos en esta forme, que los quatre Regidors 
tinguen el dret de electio, y de cercar compa-
ñero, qual lo demane el puesto, la qual electio 
ba de esser aprobade per nosaltres, y si suc-
cehis que los quatre Regidors estiguessen dis 
cordes, y no conuínguessen los tres en nn;i 
persona passaria á nosaltres ia eleclio per 
deuoluta, y perqué al present son quatre los 
elegits tots de una vegade no per axo se ha de 
dexar de elegir dos cade añy A saber es deis 
quatre primers sen ixiran dos a la fi del primer 
any, y estos seran els en aqui toca-u lï sort 
hauer de ixir de dita carrech, y estos quatre en 
les cos^s msnors gouerneran per misos cade 
un independent dels altres, y les grans se resol-
dran ab acuerdo de tots, y de esta manera sera 
mes lleuadero son treball, y major la asistencia 
de que ha de resultar major cuidado en los 
ministres inferiors. 
4 Instituhim, y orden un, que sien aquells 
dos homens casats lo un dels quals seruesca 
el offici de majordom encarregantse de totes 
les coses tocants A la sua obligado, y se muller 
de la matexa minera, y lo altre sera superin-
tendent de la feyne y sera de son offici el cuidar 
que le fassen tots los qui no estiran impedits 
y quant en la case noy haura materia que 
treballar, que prouablement may fallera la 
sercara de fora cobrant el valor de la feyna y 
entregantlo al m q'ordom de qui es pendra son 
recibo, les mullers de estos tindran cuidado de 
les dones, seruintse de elles para totes les 
feyne; de la case tenint cuidado unes y altres 
de feries ohir missa resar el Rosari los homens 
en son quarto, y les dones en el seu per escu-
sar de esta manera el que concorren junts 
enseñar la doctrina a los de poca edad, y fer 
examen de si los demes la saben, y en lo demes 
del gouern spiritual seis prouehira a sos temps, 
de persones ecclesiasticas qui els instruiran en 
tot lo que demanen les obligacions de un 
christia. 
5 . Instituhim, y orden mi, que al major-
dom, y superintendent de la feyne seis aseñal 
son quarto, rectio salari competent. 
6. Instituhim, y ordenam, que en quant A 
la equonotnía e¡,te case se ha de gouernar que 
es lo mes dificultós, y en que es poden rezelar 
alguns tropiesos es vaje ab tote cautela preue-
nint los lances los qui gouernen perqué la ílu 
xedat o, la malicia, no corrompan el bon orde 
en que se han de administrar les almo\nes, 
que encare que es creu que los qui tindran la 
ma en obre tant pia no se han de desuiar de 
la recta raho, ab tot asso sera be lleuarlos tes 
Ocasions y que tinguen les [llenos possibles que 
pugan induir a le menor fraude, y axi en la 
administració de aquelles, que es poden reduir 
a estes classes: es a saber la primera de les pro-
meses que se han fet per semmaiies ó mesos o 
per anys, la segone el pa de los religiosos, ta 
tercera lo que se recullira 1 tots temps de blat, 
ffegnm, olí, siuade etc. ía quarta (o que jun-
taran caxetes y alforges, pera que totes aquelles 
persones qui no hauran volguí ofíerir cosa 
certa o per falte de possibilitat, o algun altre 
respecte tingan qui els fasse tnemoiia de la ne 
cessitat de esta case por obligarlos a que allar-
guen les mans; y la ultima algunes dexes o al-
moynes temporáneas, sie la sua administrado 
en esta forma: que los Regidors fassen electio 
de algunes persones ecelesiasticas de tot bon 
nom, que en totes les parrochias sen troberan 
peta que exerciten ta charitat encarregantse del 
treball de cobrar tes promeses, que en tot que 
fe ha de tenir gran cuidado en disposar les 
sercas de maneta que aquell sia mes lleuadero 
lo que mes lo ha de suavisar es el obsequi que 
en asso es preste a Deu nostro Sr.: estos pues 
ecelesiastichs deposeran cade mes en taule a 
compte de els Regidors de la case aquell diner 
que hauran jurflat el qual no es pora gastar sino 
ab polisa firmadeper lo menos de tres deis quaire 
Regidors en esta forme: cade primer de mes 
dirá el Regidor qui gouerna aquella cantitat 
que judicarà ser menester per el gasto ordi 
nari de aquell mes, y el Regidor se fara carrech 
de ella en desquentodel qual assentarà en un 
llibre tot lo que anirà gastant el majordom a 
qui pendra compte cade semmane, y acabat el 
mes se junteran los tres Regidors pera ohir 
de comptes al qui haura gouernat y si es tro 
bera creditor lo pagaran, y si debítor entre 
gara les restes, les quals se poseran a compte 
del qui li succex en el gouern hauent precedit 
ta cauthela del qui les entregara, y en esta for-
me se aniran succehint los uns als altres fins 
passat lo any; al fi del qual se junteran los qua-
derns de los tres mesos de cade un dels Re 
gïdors de manera que formen un libre, y se en-
tregara a los qui els han de pendre el compte, 
los quals setan un ecelessiaslich y un Prelat 
de religió y dos del estament secutar elegits 
per nosaltres variantse la elecció en altres 
de la matexa calítat, si axi nos sera ben 
vist, y junts en ta case de la misericordia, y 
ab assistència de dos de nosaltres, y de un es-
criua de la ciutat se pendran los comptes a los 
quatre Regidors, tenint poder los demunt dits 
de admetre o dexar de admetre qualseuol 
partide que no els parega justificade y com-
demnarlos o defñnirlos segons resultera deis 
comptes los quals firmats de los quatre dem.int 
dits se recondiran en los archius de ta Ciutat 
entre los libres de les demés administracions 
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y aquest medi sia per hagut mes conuenient, 
para que el comu tinga entera satisfactio, que 
corrent tos comptes per persones tant justifi-
cades se exclou tot re/el de fraude, 
7. Instiluhim y ordenam, que en dite case 
es destine un aposento per Archiu, ahont se 
recomlescan tots los libres menors, los deis 
comptes annuals, qui se entregaran á la Ciutat, 
juntament tot lo que per el discurs de temps 
pora sobretienir a la case de hazienda, com se 
pot creure si es seguex esta case la matexa 
lortune que les demes, el Archiuer sera el 
Regidor mes antich, y rebra y entregara los 
papers ab inuentari. 
8 Instituliim, y ordenam que totes aquelles 
coses que es preuindran de per junt per el 
gasto de la case sien per menjar ú per veitir, y 
escedir¡m de cinquanta es paguen per taula ab 
pòlissa firmade per lo menos de tres deis cuatre 
Regidors. 
9. Instiluhim, y ordenam, que les atmoynes 
del pa de los Religiosos sia la sua ministracio, 
que (iiuidides aquelles per los dies de la sem-
mane y (encades de manera que noy haje molt 
desees entre si les comprie el majordom o per 
si o per abre persone, y axi com se li entregara 
el pa se b done pòlissa firmade de un religiós de 
la quantitat que importe para que puga al fi 
de la semmane donar compte de lo que haura 
entrat en case, y s¡tpie el Regidor si se ha de 
suplir pa, que quant vinga el cas donara pò-
lissa per el forner, y de esta manera hagude 
raho dets pobres y de la case, y del pa que 
haura intrat en ella es pora fer judici, de si es 
gaste be, o es malbarate, y perqué no sie tant 
solament el majordom, el que don el compte, 
quant vinga el li del mes tindrà obligació el 
forner de apoitar totes les pòlisses que li haura 
fet el Regidor qui gouernea. los tres qui lo 
ohiran de compte, y entrenades se l¡n donara 
una de teta ¡a quantitat que importara les que 
hauran entregat, que gnardera per los comptes 
a el fi del añy, 
1 0 Instiluhim y ordenam, que les at-
moynes de blat, llegum y oli, no es recullen 
per ma de quistors que aporten gran gasto, sino 
que es comanen á alguns cauallers ó, persones 
honrades, y en les menors, com som ganado, 
llanes, formalje ell tindrà cuidado, al basiner 
de les viles que tambe els hi haura, com en lo 
hospital de recull irles, y si presten algun treball 
extraordinari, del qual sien testimoni les moltes 
almoynes que hauran juntat, y voldran ser 
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satisfets, seis satisfem, y juntes estes coses se 
entregara el blaten el forner per desembarazarse 
de esta administració y totes les demés com som 
llegum etc. es poseran en una dispensa de que 
tindrà la clau el Regidor que gouernara y cade 
semmane entregara de aquelles coses al ma-
jordom tot lo que sia menester per el gasto de 
aquells dies, 
11 , Instituidm y ordenam, que lo que recn-
lliran alforjes y çaxetes, el pa se entrega al ma-
jordom, y les caxetes se obriran cade semmana 
y es carregarà el Regidor del direr que hi 
haura trobat y si alguns legats pics se feran a 
la case es deposera en esta el diner y correrà la 
matexa administració que el de les promeses. 
12, Instituhim y ordenam, que per el vestir 
de los pobres, axi los qui seran pera les per-
sones, com de aquelles robes qui son del comu 
us se fara una acapte cade .any, y lo que 
aquelles no alcanseran es suplirà de lo que es 
treballera en case, pera lo qual se preuitulran 
talers de una y altre mestrunse y es treballarà 
en Uane, y en lli pera que no falte cose de les 
que demane el bon gouern, y de tot asso es 
portara compte y raho, assentant en un libre, 
lo que es donera a cade un, para poderlo 
reconuenir si ho haura malgastat. 
13, Instituhim y ordenam, que tots los 
anys se examinen los inueniaris de les robes 
comunes, y dem es trastes per a la major puntua-
lidad, que per gran que sie sempre sera defec-
tuosa respecte del gran empeño en (pie esta el 
qui administre atmoynes, que ningune cose 
retrau mes la charitat deis faels que el reselar 
faltar en los qui la tenen a carrech pero fian que 
la experiencia qui es la mestre de totes les coses 
fara mes aduettits los qui couernen per occorrer 
a totes les necesitáis axi com se olïeriran. 
Decretum, 
Die xxiiii mensis Julii Anno a nativitatc 
Domini MDCDXXVTI. 
Nos Don Bernardtis Cotoner Dei et Apns 
tolice Sedis Gratia Archiepiscopus íipiscopus 
Majorica. de Consilio su;e líegiie Majestatis: 
Visa sup . " oblata per Anto. 1" Moll nota-
rium síndicum perpetuum universitatis Civi-
tatis et Regni Majoricartlm qua magnilici Jurati 
exponunt resoluisse erigere et construere do-
mtím hospitalitatis, in hac civitate, quara ntin 
cupari intendunt de la misericordia ad effec-
tum collocandi pauperes hostiatim petentos ubi 
iijuram faciant, et retincantur, et alenlur in 
omni necessario ad victum hnmantim ex etee-
mosini pioruui, cum prohibitione, ne hostiatim, 
et per loca htijns Regni eleemosinas petant nc 
sint molesti habitatoribus in hoc Regno, et ad 
reprimendam ocinsitatem quamplurimorum qui 
cum laborare possint negligim! rebus quibus 
incumbere valent operam dare; pro cujus regi-
mine fabrícalas habent quasdam ordinationes, 
i·l ,i'l elei ti .•!!•: | >e rs o ti a r u 1 ii i'l Rectorum de-
tientunt est: suppücantes nos quaictius dignemur 
omnia snpradicta admitiere et approbare, et 
nostro decreto confirman et roboran, prout hec 
et alia latius in dicta supp.'"5 continentur ad 
quam fiat relatin. Visa inquam dicta snpp. n £ 
visa prouisione in calce ejusdem per nos facta 
die presenti, quod visis actis providebiltlr; visa 
resolutione habita; visis ordinationibus lactis; 
visis videndis et attendendis a t lent is Christo 
duce Domum praedictam Hospitalitatis ejusque 
creationem et constructionem admittimus, ordi-
nationeíque factas et electionem personarum et 
Rectorum ac omnia supradicta admittimus, ap-
probamus, et confirmamtis, et ad tinguem quoad 
nos attinentur obseruari mandamtis et nostram 
super prremisis et eorum singulis interponimus 
aiicthoritatem, pariterque decretum.—Bernar-
dus Archiepiscopus episcopus Majoricarnm. 
f J O S K RUI . I .AN, PURO, 
(Ciwfhituirà) 
M I N I S T R I L D ' A R P A 
fi 505) 
Nouerint vniuersi quod anno a natiuitate 
Domini tnillesimo t]uÍngentesimo séptimo, die 
vero veneris prima mensis octohris intitúlala, 
coram multum spectabili et nobili domino 
locumttnenti generali enmparuit Joonncs Mes-
tre infrascriptus et obtulit et presenlauit iufras 
criptam regian literam sue spectabilitati direc-
tam, cttius subscriptio seipiitur sub hi is verbis: 
Al spectable magnifico e amado conseiero 
nuestro el lugarteniente general en la Ciudat y 
Reyno de Mallorques. 
Intrinsecus vero dicte litere sic se habet: 
El Rey. 
Spectable lugarteniente general: Por los 
seruicios que de Joan Mestre, ministril darpa 
del lllustre Infante Don Ferrando, nostro caro 
nieto, bailemos recebido, y porque desto baile-
mos seydo suplicado por algunos familiares 
nostros, a los quales deseamos complaser, es 
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nostra voluntad de le proueer de la segunda 
portería de cartas desse Reyno que conteçera 
vacar, porque dé la primera, como per nostra 
carta haueys visto, tenemos fecha merced a 
E'edro Costa, a lo qual no es nostra voluntad 
derogar. Encárgame s y mandamos vos por ende, 
que en caso de vacación de la dicha segunda 
porteria de cartas, o de la primera en caso (¡ue 
el dicho Pedro Costa no 'a aceptasse, proueays 
de aquella al dicho Joan Mestre, dándole la 
prouision necessària y possession del dicho 
officio en la forma acostumbrada, ca/-nos con 
esta misma que queremos haya Tuerca de 
prouision oportuna en qualquiera de los dichos 
casos, le proueemos delia; e si otra prouision 
nostra vos era presentada en contrario desta, 
es nostra voluntad no sea admeti d a sino esta, y 
assi os lo mandamos, e no fiziessedes el contra-
rio en manera alguna si seruirnos desseays, que 
por los respectos ja dichos esta es nostra deter-
menada voluntad. Dada en Toro a xxviij ° dies 
del mes de Enero anno de mil quinientos y 
cínquo. Y yo el rey. 
(Aftx G E N . H I S T . D E M A I X . — L i b . Li/tcra-
rutil regiarum de 1506 a 1511, fol 93.) 
P . A . S A N X O . 
L A R I Q U E Z A D E M A L L O R C A 
Y LA T A L L A D E 1755 
I.—Capital de haciendas de la parte forana 
de la Isla. 
Cristóbal Monserrat Catastrero por su Mag. J 
y Berenguer Verd, Catastrero interino nombra-
do por S. E . x a oficiales públicos de los libros 
del Catastro Gral. que se guardan en la casa 
de esta Ciudad de Palma. 
Certificamos que de los quince libros origi-
nales del Catastro general de dha. ciudad y 
Reyno y Valuaciones de Bienes ajustadas las 
cuentas de caigo y descargo de todos los indi-
viduos, asi seculares como eclesiásticos en par-
ticular de la ciudad de Alcudia, Villas, lugares, 
y parroquias de la parte forana en virtud de 
los pregones ijue se publicaron por los meses 
de Agosto, y Setiembre de el año pasado de 
1 7 2 4 , haviendo finalizado las cuentas; y sacado 
las rentas para arreglar ei repartimiento - y 
cobransa de las tallas generales en conformidad 
de la concordia de 1084 executada en 1697 y 
en particular por la de 32 mil pesos del subsi-
dio de las R.» tropas en virtud de orden de 
S. Miig,-1 (q. Dios g . l c ) de (en blanco) resulta 
que de los bienes líquidos collectables en con-
formidad de la citada concordia y contenidos 
en dicho Catastro, sobre que deben recaer 
dichas tallas importan líquidos salvo error ocho 
millones doscientas cinquenta y ocho libras 
catorce sueldos y siete dineros, a saber; secula-
res 7.653.127 libras 7 sueldos 4, y eclesiásticos 
en particulares 347.131 libras 7 sueldos 3, dis-
triliuii] JS salvo error un la forma siguiente: 
Capital de Haciendas 
Entidades de pubt*C«>tl de Seglares 
Ciudad de Alcudia . 205,870 lib. 11 a. 5 d. 
Lluchmayor. . . . 272.857 6 1 > 
Marratxi . . . . • 3 2-S74 T 2 » 
Buñola . . . . • '05-578 D 9 
Sancellas. . . . . 248.822 7 1 » 
Aitá . . . . . • 3 27-439 > 9 2 n 
Manacor . . . . • -M543 2 tt '7 » íi i) 
San Juan. . , , . iS ' .»94 i r 2 » 1 * 
Montuiri . . . . , 214.367 8 V 1 1 
Campos . . . . . 265,549 » 5 » -i * 
Santanyí . . . . • 95-'3° 0 9 » 
Eelanig . . . . . 448.843 0 > 3 1 
Catvia . 29.923 '5 > 0 
Andraig . . . . , 169.275 3 1 8 » 
Puigpunyent. . . 22.370 » 19 t 2 > 
Estellenchs . . 3'-379 3 9 » 
Esporlas . . . . • 78.944 > 12 > 3 
BanyalbuTar. . . . 66.832 1 7 a 
Valldemosa . , 105.679 i 2 » 6 • 
Deyá 92.802 18 1 r 
Soller , 692.194 3 » 7 
Santa María. . . 185.706 « '5 5 
Biuisalem. . 291.730 > 4 > 8 
La Pobla. . . . . 177.805 I S 3 tt 
Muro . 182.171 > 3 6 
Alaro. . . . . . 199603 » 9 » 1 > 
Sineu , 241.706 > »3 i 0 
Inca • 375-°9° 1 * 3 > 
Petra . . . . , . 222,827 9 8 
Porreras . . . . • 333-9'° » 8 » 2 > 
Algaida , , . , . 217,247 18 3 > 
Santa Margarita . . 181.151 2 » S 
Pollensa . . . . - 473-75 1 16 B 1 1 i 
Escorça . . . . . 18.911 > 16 8 Ï 
Selva . 288.759 tt *9 » 11 
Campanet . . . . 183.873 $ 0 0 0 
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i I - de población Capital ïe h, eclesiásticos 
Ciudad de Alcudia. . 7.850 lib. 11 s. 8 d. 
Lluchmayor. . <)68r 9 6 * 
Buftota 3.0)0 1 > 6 » 
Sancellas. . . . 1 702 » 1 t 6 » 
Arta 1 8 . 2 4 3 '3 2 » 
Manacor. , . . . 8.143 > •1 7 » 
Sao Juan, • 6 565 I 2 > 4 » 
Montuiri. , , . 7.866 1 s * 0 » 
Campos . . . . 2.209 » .! » 7 » 
Santanyí . . . . 3.095 1 5 a 0 » 
Felanig . . . . 20,471 1 4 7 9 
Andraig . . . . 553 # 1 8 » 
Valldemosa . . . . 8.717 '5 0 » 
Deyá . . , . , . 1,285 12 6 » 
Sóller . . . . . • 27.784 '5 11 » 
Santa Maria. 947 5 0 » 
Binisalem. . . . . 18581 13 * 8 » 
La Pobla. . . . 6.156 1 2 6 » 
Muro . . , . . 16 ,307 '7 5 * 
Alaró . 30.466 T 16 > 3 » 
Sineu , . , , . • 3 ' -77 7 0 » 
Inca 1 0 665 4 » 6 1 
Petra . 12.239 14 • 7 • 
Porreras . . . . • 34-9 2S 18 7 » 
Algaida . . . . 5-477 » • 4 4 1 
Santa Margarita. . 5-147 • r 1 3 » 
Pollensa . . . . '9-397 1 4 0 3 » 
Selva 3 2 . 2 5 4 > 1 2 11 » 
Campanet . . . 1 2.117 5 > O s> 
Resumen. 
Capital de bienes secu-
lares 7 6 5 3 . 1 2 7 lib. 7 s. 4 d. 
Capital de eclesiásticos 
como legos . . . 3 1 7 . 1 3 1 » 7 » 3 * 
Total 8.000,258 lib, 14 s, 7 d. 
//.—Capital de hienes ¡tela Ciudad de Palma. 
Cristóbal Monsserrat y Jerónimo Mir, oficia-
les de Libros por S. M. del Catastro General de 
esta Ciudad de Palma y Reino de Mallorca. 
Certificamos, que en execucion del Decreto 
dado por la R.1 Audiencia d 6 de Novbre. eo 
oriente á Pedimiento de dho. Mir, ha vemos 
regulado el capital de Hienes de los Moradores 
de la presente Ciudad y Reino con que debe 
recaer la talla de 3 2 mil pesos del presente 
año; y reconocidos ios 1 8 libros dd Catastro 
general de dicha Ciudad y Reino y Valuacio-
nes de Bienes ajustadas las quentas de cargo, 
y descargo de todos los individuos pocebedores 
de bienes de esta ciudad de Palma, y en la 
parte forana, asi Ecc . o s como seglares, cava-
lleros de las ordenes militares, y oficiales del 
St,° Oficio; haviendo finalizado las quentas y 
las renta* para arreglar el repartimiento y co-
branza de la dicha Talla, jue en conseqüència 
de orden de S. M. debe indicirse en este dicho 
año para subsistencia de las R. c s tropas, resulta 
que los Bienes líquidos collectables, en coníor-
mitad de la Concordia y contenidos en dicho 
Catastro, sobre que debí recaer la nominada 
talla importan 16.996029 lib 9 s. 4 din* a 
sauer de la ciudad de Palma y su districto 
8.995770 lib. 14 s. 9 dines, y de la parte fora-
na 8.000258 lib. 14 s 7; distribuidos, salvo 
error en la siguiente forma: 
Ciudad de Palma y su districto. 
Eclesiásticos en par-
733 594 lib. 13 S . 
685.591 lib. - s, 
ticular . . . . 
Cavalleros de Hábito 
Oficiales del Santo 
Oficio . . . . 481 420 lib — s. 
Particulares seglares. 7.095.165 lib — s. 
8 995-770 lib. 14 s. 9 
Parte forana. 
Eclesiásticos en par-
ticular . , . , 347 131 lib 
particulares seglares 7,653.127 lib. 
7 s. 
7 s. 
8000,258 lib, 14 s. 
Resumen. 
Ciudad de Palma y 
su districto . . 
Parte forana . . . 
Total de bienes sobre 
que debe recaer la 
talla de 1755. 
8.995 770 lib. 14 
8,000.258 lib. 14 
16.996,029 lib. 9 s. 4 
De todo lo qual mas largament consta en 
dichos libros origínales que paran en dicho 
oficio a que por la verdad nos referimos. Y 
para ,,ue conste donde combenga, damos la 
presente en este medio pliego de papel del 
sello de oficio que firmamos en el Archivo 
superior de la Casa de la Citi lad de Pa ma ;í 
1 1 de Novbre. de 1 7 5 5 . — Cristóbal Monserrat. 
—Gerónimo Mir.—[Afí 1 1 , M U N . LIK P A L M A — 
Lib. de Ayy* de 1 7 5 5 ) 
E N K I I J U E FAJAHWIÍS 
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LLIÍRE de A n t í p a t a t s de la Iglesia ie l Sea! 
Convent k Sant Francescii ¡le la ciutat 
k Mallorca 
(CONTIN IMCIOX) 
C A P E L L A 21. a 
Que es el Ferial Menor 
Era antigament molt baix, y petit este Por-
tal. Se Feu nou, y molt capas en lo any 1730 ^) 
Pax. 
Baix este portal heyá un Vas comii; y mes a lo 
interior heyri rfuas Tombes. 
Mes al mitx de la Iglesia heya un Vas ab 
quatre retjolas, que es de los Señors Amers de 
la Punta. Consta de¡ llib. 5, fol. 168. A 12 Ju-
lio! 1650 entarraren lo Magnifich Señor Juan 
Amer de las Puntas Ciutadà Militar de Ma-
llorca en lo Vas del seu Sogre qui está entrant 
a la Iglesia en el portal menor. 
junt el sobredit heya una Tomba de Cata-
lina Eonollar y Ripoll. Mori a 12 Fabrer 1736, 
Altre Tombe de Mestre Ratel Texidor, Es-
partar, y de Catalina Tries Cònjuges a 21 
Dezembre 1769. 
[fol (j<f. v.} Junt a esta altre Tombe ab una 
retjola en que se Mitx: Sepultura de Antoni 
Bauça y dels seus. 1752. 
Mes amunt heyá un Vas, qui era de Ma-
yans. Consta del llib, i, fol, 199. A 28 Setem 
bre 1601, enterraren Mosen Moya en el seu 
Vas devant la Capella dels Andreus. Fonch ce-
dit a Juan Antoni Guells Mercader per ell, y 
los seus. Havia en la pedra las senas Armas, 
qui eran tres grullas ab una bolla en el peu 
dret, en camp de or. Acte en poder de Pere 
Nicolau Ribes Notari a 15 Mars 1631 — Fonch 
cedit después a Damià y Barthomeu Monserrat 
(1) A l a-brlrse en ma I hora cl Pui tal menor e i i s-
tenle hoy en lo que fas 3ntí(<uariiente capilla de Pax 
sc c e o ó esta puena nicnuí de la Iglesia colocando de-
lante dt ella un altar y a modo de relsblo I. s J e i t o * de) 
antiguo nacimiento (muy mutilados por cierto y colo-
cados con muy poco gu-to) que sé colocaba durante la 
época de Maridad en una de tas capil.as. 1*1 San José de 
este naciiuitnlo se trajo del anticuo llelen (hoy desa-
parecido) del Convinto de Arhá, La Viige i pertenecía 
a U. >• icolas Dameto y Cotoner truk-n adimas regal,} c\ 
buey >' la mula. 
Dia ^ de Febrero Lie rijao se q u i t a r a n las dos pilas 
de agua bendita que existían en dicho Portal para 
t r a s l a d a b a s at nur eo, de la desaparecida capi]la de los 
germans per ells, y los seus. Acte en poder de 
Pere josef llanca Prc, y Notari a í ; Mars 1724, 
Se llev.-l ta pedra que havia antes, y xe posa 
altre per los dits Monserrats. Es també de Rar-
thomeu Cabot, y los seus. Consta del matex 
Acte. 
\ fol. 63 7>. I Vas devant la columna es de 
Rieras Apotecari1-, Consta riel llib. I , fol. 83. 
A 17 Dezembre 1591 enterraren el Señor Fran-
cesch Riera Apotecari prop la pica de ta Aygua 
beneita. Tambe consta de al!res parts de di-
ferents llibres. V a i el llibre 1, de los Albats, 
fol. 73, A 24 Setembre 1656 enterraren una 
filia de Mosen Josef Ferrer Suvrer, y de 
Antonina Riera a lo Vas de Rieras. Are se en-
terran en ell, los Señors Vaquers, alias Atoys, 
Consta del llib, 16, fol. 106. 
Etilnru per cl dit portal, heya una Tomba 
ab pedr¿ en que se llitx: Sepultura de Antoni 
Real, y Vanrell, y de los sens. 1774, 
[lij r.] Altre Tomba junt la sobredita ab 
pedra qui diu: Sepultura del Señor Antoni Riera 
y de lo* seus. A 2 Fabrer 1786. [fol. 66 v. ] (en 
blanco). 
[/,/. 66r.\ C A P E L L A 2 2 . A 
De la Noble Familia de ¿ancladas ('j 
Se inttlulave antigament esta Capella Sant 
Nicolau y Sant Diego: are el Sant Christo. 
Consta per los sigtiïents Testaments. 
Testament del Venerable Matheu Zanglada 
en poder de Gabriel Abeday Notari a 17 
Dezembre 1446. Elegesch sepultura en el 
Monastir de Mosen Sant Francesch a la Capella 
de Sant Nicolau, en el vas dels meus. Suplica 
en el Venerable P. Guardia li concedexca el 
Habit, y dexa 1 0 lliuras. \'} 
(1) Desde el añu i ji) | a 1 to./fueron los años muy 
e.stcrik-s, hallóse la lila iiiuv falta de trigo, y para estas 
p ovisiones *e emp- ño iniichn, y en 1401 se daban d e 
ayri !a de costa veirtr.; d-ncro» V hubiera perecido la 
Isla a no ser socmreda por Juan de Tein.ir.Qs En rao) 
socorrióla con sus haj.-k-s l.nis de Zanglada. 
(Mut lliiiui·L· Je Mallorca lib. Vil cap VIH 
pag. lúa) 
(7) »DÍ« sabbati XVII mensis de embris anno a 
>rtiiiuitate Domi ni MCCCCXLV'I per..blata Paradisi 
a-gauília saluiter pcrdncil. I'.go M.Theus Cinglada se -
iLÜOT Cirtís Mjjoiicae per Dei gralijuj mentís el cor-
.pore sanus. . . voleos dt- bot t i s uieis disponere dum sa-
r i t a s emporis falto condo et ordintr tes ta me nt u m 
•in QUO pono et «ligo iiianuiuissoreiii meum et hujus 
imei Ul t imi lestamenti executoreiu scilic t MalhvuiD 
,Ca;ij¡'3>ís dilectum tilium incurrí cu | dono et c -nfrro 
2 6 4 
frpose St... In pi i 111 i s qui tem C(i i ] imcn J 3ni a ni mani 
'meam in manus 1 )• • :nini Mostri JhesuKristi qui per 
tsalulem huruani gcneiis mortem subiré voluit rorpo-
• ralem, eligo Sepultat in corpori rt EO facitndam in 
fttumulo meoe t predi Céssorum meurum qui est intus 
>TR 'IT^iaui monaslcrii IN ruinotum CiuiUtis ma-
tjoricarum scilicet in capellam lli-ati Nicnolai. D- pre-
»cans Venerabilem guardiantiR.I et fralrrs dicti Mnnas-
ï ler i i . . . habituïn e o T u m Relígionis mihj concedan! in 
sqno volo meum cadàver indui et ttadi in eccL-sia ^li^a 
^sepultura, pro que hahilu voto erogarí pt-r iliclum fi-
s>(3 u tn et m a n u missorem muini i Lli FI aïrí indigenlï 
• quem ipse To luer i t decem libiis miantoru M a MOIE 
*Deï. Ítem v o l o quod juxta meum cadáver di m ad 
aecclesia&ticam ducelur Seputturani deffeialur ut moiïs 
aest quatuor antorchia cerae qui l ibet ponderis duodè -
• cim l ibnrum quae ardeant in missa mearuiu txequia-
• rum, et etiam qod die meae sepulturae cetebienlur 
>tiiginta mis'ae pro salutc animae uieae et qne diclus 
'•janumissor írrogel iïlis qui eas dic-ent id quo.t sibi 
•videbí lur a more Dei AA... ítem lego et d art voto i 1 lis 
tfrahibus qui deffert nt li icdiii cadàver ad ST pn] I ura ui 
• singulos quíque solidos auiore D, i Ítem ifgo dictis 
tfratribus minoribrit por ojissa conventusti qne dicetur 
*die meae sepullutae \ iglnti ¿olidos atur re Dei Item 
- lego mensat- dictorum fialrum q[>adrau.inla srdidos 
• aurore Del et ut rogeri llei.ni pro anima mea et o m -
a-nium fidelium detumetouim St, . . . ïlein lego opeii 
• Monasteríi Beatac Mariae dels Angtrds extra Ciuita-
» t e m Majoricarum comlrULli amore Oci vi^inli qu in-
»que l i b e n s .. ï ttm lej;o Venerabili Kafaeli d Au-
i l e s s l e g u m doctor genero meo in rem uneratinnu qn¡>-
• ruucu nqtie laborom per ixsum pro me i nspeclrtr u M 
• cenlum liberas (.Archivo de pmtucolos Pruto-
»cu1o d e testamentos e ¡tventaiios de Gabiiel Abayar 
»de r i i s a 140.1 *.ÍP foliar). 
• E ¡ te Mateo /anclada e n i u yeinn Rafael de Ol*.ï* 
»y el P. Railolome Cí-tañy fue fundador del Corieentn 
tú* ^esui. 
dia 25 de dit mes, y a fi y; y eí portaren de 
Cai/ft en temps en que havia entredit. 
Altre Testament de la Magnifica Señora 
Maria Zanglada, y Víllalonga en poder de Anto-
ni Carbonell Notari a 2 Mars 1644. Elegesch 
sepultura en el Monastir de Sant Francech a 
la Capella de Zangladas, dita de Sant Diego. 
En lo añy 1660, se feu nova, y se posa la 
devota figura del Sant Chiisto per el Noble Se-
ñor Don M.itheu Zanglada y Santacilía, Profes 
del Orde de Alcántara, fill de Don Juan Zan-
glada y Gual, y de Dona lleatriu Santacilia y 
Pachs. Consta per el sau Testament en poder 
de Juan Armengol Notari a 7 janer 1669. Ele-
gesch sepultin a en el Monastir de Sant Frncesch 
en la Capella del Sant Christo, que novament 
se es edificada, y jo he deurade.—El Quadro 
es de escultura ab 4 columnas: en mitx la figura 
del Sant Christo dins un ninxo; entre las co-
lumnas, pasos de la Pasio, de pintura, en mitx 
a la banqueta la Cena, y a los costats pasos: (') 
en la difiniciij, una tela ab Sant Matheu, y 
Santa Catalina Verge y Mártir; y al costat de 
la tela, a la dreta, Sant Antoni Abat, y Sant 
Francisco de pintura; a la esquerra, Santa 
Beatriu, y Santa Coloma tambe de pintura; y 
demunt, las Armas ab 4 quartos (') El primer 
hey;i quatre Torres de or, en camp vermell. 
En el Segon tres barras de [fol 6 7 r. } plata en 
camp vermell. En el tercer Ires onas de mar ab 
una barra de or. En el quart una lluna de plata 
en camp vermell. 
Se feren las vasas deuradas, y los domasos 
per el Noble Señor Don Francisco Togores 
Canonge y Sacrista, en lo añy 1718, ab Acte 
en poder de Uafel Guinard Notari 23 Abril 
1718, en que mamí, que estos domasos no 
puguen servir per altre lloch, ni dins, ni lora 
esLa Iglesia. Y si los treuen los dexa a la Cathe-
dral a la Capella de Sar.t Pere de Alcántara, 
o en la que esta la figura de tste Sant. Se feu 
nova la Pastera de esta ("apella del Sant Christo, 
y se entrà mes en dins la seua figura en el 
anñy 1744. / , 
( 1 ) Los pasos de l i s costals de la banquela han 
desaparegut. 
( 2 ) EÍ tas armas INMpoco figuran 
(3) EN esta capilla hal'ía unos zócalos 'que es raro 
no describa Calafat? di; albayalde fenisinm, firmando 
cuatro cuartos, dos a cada p^rtt, cada UNO de E\ÍUS 
circuido por un gian NIAICO como si fueran cuadros, 
[istas cualiu piezas arlislicas se reliaron al NIOR.ton de 
Ira los inútiles y solo gracias al buen gus 'O des 
E x c i l i u . Sr. MAI ques dc la Torre D, Fernando Tiuyoll 
Altre Testament del Venerable Gaspar 
Zanglada alias Montornès, en poder de Pere 
Martorell Notari a 3 Agost. [462. Elegesch 
sepultura en el Monastir de Mosen Sant Fran-
cesch en la Capella baix ta invocació de Sant 
Nicolau, 
Altre Testament de Mathcu Zanglada en 
poder de Miquel Abeday Notari a 6 Abril 
1472, Elegesch sepultura en el Monastir de 
Mosen Sant Francesch en la Capella ab la 
invocació de Mosen Sant Nicolau de mos 
antepasats. 
Donjuán Gual, y Zanglada, Cavaller del 
Habit de Calatrava maná en son Testament, 
que se fabricas un Quadro de 300 lliures en 
dita Capella, en poder de Francesch Jordi 
Notari a 22 Setembre 1637. Elegesch sepul 
tura en Sant Francesch en la ('apella dc Sant 
Diego en el vas dels meus, [/•/. 66 v, ] mori 
2Ó5 
En mítx de esta Capella heya un vas de los 
dits Señnrs Zangladas. Consta del llib. i, fol. 4. 
A 3 3 Fabrer 1589 enterraren el Señor Zangtada 
de la Tortellà a la Capella de los Señors Zan-
gladas. Consta de altres llibres en diferents 
llochs. Acaba esta Familia en Dona juana 
Zanglada (¡ni mori a 22 Dezemhre de 1775. 
Are es de Tognres, per haver casat dita Señora 
ab Don Antoni de Togores. En esta Cepeda a 
la part de la placeta heya tina Tomba en que 
se llitx: «Aquí descansa el cadáver de la Noble 
Señora Dona Anna Dameto, y Despuig, muller 
del Noble Señor Don Ramon de Puigdorfila y 
Cotoner, filla [fol. 6j v. \ de los [lustres Señors 
Don Antoni Dameto Español, y Nuñez de San 
Juan, y de Dona Maria Despuig Marquesos de 
Bellpuig. Cuya anima tenga son etern descans 
en la Santa Gloria. Amen. Mori dia 24 Julio! 
de 1S10». 
Baix lo escaló devant esta Capella heyá un 
vas, qui era de Boschs. Consta del llib. 1, folio 
161. A 31 Mars 1600 enterraren !a Señora 
Paula muller de Mosen Bosch, a lo vas de 
Bosch, devant el altar dels Reys, y el de Sant 
Diego, Se posa después en este vas una pedra 
nova, en que se llitx: Sepultura de Don Juan 
Flor, y dels seus. (689, Heyá també en la pedra 
las seun^ armas, qui son: una má nh un ramell 
de Flnrs, Consta també del llibre 13, fol. 79. A 
ó Maix 1656 enterraren el Doctor Juan Flor, a 
lo vas qui novament ha pres devant la Capella 
del Sant Christo, Comta també de altres llibres 
en diferents llochs. 
[fol, q8 r. ] A la part esquerra heya una 
Tomba ab retjolas en que se llitx: Sepultura de 
Francina Bennasser y Ferregut Donzella, y los 
seus. Mori a 14 Abril 1759. 
Junt a esta heyá altre Tomba en que se 
llitx: Sepultura de Margarita Fio!, y de Juan 
Roselló, y dels seus, 31 Agost 1705. 
y Despuig st: .onservan tres de ellos en la sacristía del 
Oratorio del Predio Son Vida, propiedad de *u familia; 
lo que repásenla rada uno de ellos es; la aparición de 
Jesús resucita do a s o madre SauEisi rua; la aparición a 
los dos discípulos en el camino Je F.uiaus: y la Ascen-
ción Gluriosa de Jesús a los cielos ¿cual seria el paisage 
del cuadro desaparecido? 
r; las pa redes [.r leí alee .le la Capi Ta li a v li ..y doi 
cuadros q ue debieron ser de otms r* labios y que poste -
riormenle se colocaron en ella y contiem n: el de la 
derreba San Pías corno íigura principal y a tos lado* San 
Marcial y otro Santo obispo y en la dtfioicióo el Santo 
Ángel de la guarda: y el de ta izquierda coronación de 
espinas como figura principal y a tos lados des Santos 
uiarlires y en la definición M..ii;i Santísima. 
Ba!x la pica de la aygua beneyda, heya un 
vas ab pedra, en que se llitx: Sepultura de 
Juan Mayol Boter, y dels seus, 1680. 
|unt a dit vas, mes en mitx de la Iglesia 
heya una Tomba ab retjolas: es de Pere Antoni 
Ferregut Sabater. 
Al costat de esta Capella, a la part de fora, 
a la paret del enfront de la Iglesia, heya un 
magnifich sepulcre, (') en que está enterrat el 
cadáver de la Venerable [ foi. 68 v, ] Sor Colo-
ma Fiol Beata del IDhit de la Tercera Orde 
del Seratich Pare Sant Francesh. admirable en 
Virtud y santedat. (') V se troba en dit sepulcre 
el siguent Epitafi. 
1). O. M. 
Vencrabili serviré Del Sor orí Clame Colurn-
bae Fiol Franci.uariae hurnilitaiis aernulalriti, 
Tertii Paerti/en/iae Ordinis alumnat, piae chari-
latis zelo assidne ad Chrizlt crucifixi dolores 
columbinos gemitus emittenti, Jidetesi/ue ad ejusdem 
venerationcm, et amoretn sedulo alucien ti, Patriae 
Parentes tanto virtutis, ctpictatis exernplo devincti 
gratitudinie ergo hoc insculpi Epitaphium cura-
runt anno trac Christiiinae fQÓS. Post anmnn 
j7 vitae cucurrit ad havium die Julii fÓÓJ, 
J A I M K I>K O. KZA v 1 IK E S T A Ñ A . 
(Continuar d ) 
(t) Unciina Je este sepulcro bay un cuadro con el 
retrato de Sor Coloma I'iol. 
(a) Sor O s T a Ortoina I'iol uario en Palma dia so 
de Abril de róoS y fue bautizada en Sania F.u lalia. 
Vistió o] hábito ile Terciaria de San Francisco. Pasó 
toda su vida entre nsperrzas ayunos y silicios y eu la 
mediUeiún de los pasos dolorosos de la Pación Je Jesu-
cristo. Murió dia m de Julio de ií>6j. Su cadáver fué 
llevarlo con pompa Tunera! a la iglesia de San i'rancisco 
donde acridio tanla jjfnle que fuu necesario encerrar el 
cadáve. en la capilla del Santo C-isto h corca de la c al 
osla enlerrada en un Panteón de Jnspe del Pais soste-
nido por dos leones V enrorudo con el escudo de armas 
del Ayunlamíenlo de Patina. 
(Notas tomadas de las Memorias para ¡a llistaria 
Eclesiástica y Política de Mallorca de D. Antonio Fu'ió 
Tom, I pág. ïabj 
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ELS GREMIS 
Capitals fabr ica t s per In bnn govern y 
régimen del offici tfe gu ixers 
1487 
Nouerint nniuersi. Q 1 1 ori anno anntinïtatc 
domini M.CCCOxxxvu. die vidcHcet ueneris, 
VIII mensis junii , Coram spectabili domino 
Regente sen uerius eins nomine coram Mag-
nifico domino eius assesore comparuerunt Mar-
linus creix et Mathias seguals lapiseide et ber-
nardinas ysern guíxerius suprapositi collegii la -
piscidarum et guixeriorum et oblttlerunt et 
reuerenter presentarunt eidem pcrlegique et 
intiman requisiuerunt et fecenmt per me io-
hannem porcarii not. et scribam regentem 
scribaniam Curie ciuilis Gubernacionis Regni 
Maioricarum hec que seqttitur. 
Senyor molt spectable. Considerans los 
sobreposats promens e consell dels collegis e 
confreries dels picapadres e guixes <¡ne per e s U r 
separats un cobegi del altre causauen e feyen 
mes despeses c¡ue no ferian si extauen units. 
Car si algú dels picapedres uolia usar del offici 
de guixer hauia de pagar cascun any vuyt sous 
e vu)t diners ala confraria del guixes ultra los 
vuyt sous c vuyt que paguen en la confraria 
dels picapedres. E asomat^x era en los guixes 
car uolent usar de offici de picapadrer hauian 
e eran tenguls pagar en la confraria dels dits 
picapedres la dita cantitat ultra que cascun any 
pagauen en la confraria dels guixes. E per 
aquest asguart e encara per los dits collegis 
caseu de per si no podent comportar les despe-
ses e carrechs de aquells anauen en derrer e 
stauen endeutats. Considcrans noresmenys que 
entra los dits officis e exercici de aquells es 
poca la diffarencia e cascun te pratica e perícia 
de exercir e usar del offici del altra. E estans 
units diminuhiran deies despeses e carrechs e 
entra tots sostindran los carrechs e despeses 
molt millor que fins asi no han fet estanc sepa-
rats e caseu de per si E per tots aquests es-
guarts e altres es estat concordat e desliberat 
dels dits dos collegis e confreries fer un collegi 
e confraria elos sobreposats que sien cascun 
any elegits, en la manera ya exprimida en los 
Capítols infraseguents ço es que dels dos sachs 
dels picapedres sien trets dos picapedres li 11 
dels uells e altre dels iouens e que dei sach 
dels guixes sia tret un guixer en axi que sien 
tres sobreposats de la dita confreria. E axi sia 
fet e seruat cascun any eperque aquestas coses 
nns poden fer sens auctoritat licencia e decret 
de nostre senyoria, l'er tant en marti creix e 
macia Seguals picapedres e bernardi ysern gui-
xer sobreposats dels dits picapedres e guixes. 
Supliquen a nostra magniflicencia vos 
placía autoritzar e decretar les dites coses e los 
Capítols per ells ordinats e composts. Accedint 
al capítols que cascun collegi de per si tenia als 
no emenen ne uolen en a'guna manera periu-
dica ne derrogar ans com a molts utíls uolen 
que restan en iur forsa e uirtute son los Ca-
pítols nouament or linats los quis sagueixen. 
Primerament que los g'iixes sien acullits en 
la dita confraria dels picapadres e aquells se 
puxen alegrar de totes aquelles coses que los 
picapadres sa alegren deia dita confraria e 
almoyna. 
Ítem que la segona festa de Sincogesma se 
agen afer dosobraposats de picapedres e hnn 
sobraposat de guixer e dos clauaris hun de 
cada part e aço per gouernar e regir la dita 
confraria la almoyna delís, 
Item han ordenat que picapadrer are sia 
confrare ara sia íadri no gos acceptar ne pen-
dre 1 ] :alsetinlla hobrequi toch al art dels guixes 
de un iom o dos auant sí donchs en la dita 
obra no aculiia hun mestra gnixti e aso sr ts 
pena de sinch sous aplicadors le meytat al 
Senyor Rey elaltra ala almoyna de la con-
fraria. 
Item que los dits confrares picapedres e 
guixes e ladrir.s paguen alalmoyna ço es los 
mestres dos diners elos fadrins dos diners tots 
disaptes que sumen vuyt sous e vuyt dines lany 
e (pic de dos en dos mesos agen paguar la dita 
almoyna quels tocara per porrata de dits vujt 
sous e vuyt diners e sino que to dit clauari 
puxe aquels tals axecutar de aquella quantitat 
per ço que al cap del any age pagada complí-
d.iment la dita almoyna. 
Ill·in que los dits coltidors o leuadors haien 
acullir e exigir la dita almoyna de llur any e 
que no sien oyts de compte fins agen Íntegra-
ment cullida tota la dita almoyna per ço com 
molts derreriatges se perdien e qui contratara 
pagiura vuit sous de ban la miytat al S. R, e 
laltra ala dita confraria. 
Item qtie tos dits clauaris puxen anar ab lo 
Icnter apanyorar e fer manaments anels dits 
conífrares e fadrins e que los dit executats haian 
a fer obediencia al dit leuter e sino aqueli 
aytal sia caygut e tres liures lamítat al Senyor 
Rey elaitra ala Caxa e que lo dit leuter puxe 
pendre hun capdeguayta e panyorar a aquells 
de Iota la cantitat. 
Item que algú qui no aura estat quatra anys 
a carta ab- picapadrer ne tindrà muller en la 
illa de Mallorques que aquell tat los sobrepo-
sats noligossen donar places en les padreras e 
aço sots pena de C sous lamitat al S. R. e labra 
a la caxa deia dita confraria e aso perquè ta-
llen molta pedra qtiis ntenge de que los obres 
venen aruyna. 
Item que si per uentura aquetl aytal per sa 
malicia uo.lia tallar pedreque no sia algú pica-
padrer ne guixer qui ligos comprar pedra de 
qual maneres vulla equi contrafara pagara de 
ban xexanta sous aplicadors ut supra. 
ítem que quatseutilia traginer de aquells 
qui vihuen entre los picapadres e guixes age 
apagar dos diners lots disaptes la almoyna e 
que no sien tinguts per conlrara e aço per 
quant viuhen del cabal e despesa dels picapa-
dres sens ells incorre ítan o pèrdua alguna. 
Quibus quidem oblatis etc, presentatis lec-
tisque et intimatis dictus Magnifictis dominus 
assesor premissorum tenore audit Retinuit su 
prapredictis acordium et deliberacionem. 
Deinde autem die X ü I I Mensis julii anno 
predicto anatiuitate domini Milíesimo CCCU. 
Ixxxvn comparuerunt in curia ciuili Gubema-
cionis maioricarum Jacobus marti, Migue! gar-
cía, Mathias rubert, matheus nicolau, Miquel 
garau maior et Andrés lobet treginerii sïnele-
totis lapidum, et uerbo dixerunt mirhi not. 
dicto et scribe quod ipsi con ten ti erant de 
ultimo ex capitulis predietis illud quod ap ro -
barunt et laudarunt. Et recundum illud dicte 
confratre soluere parali erant dictos duos dena-
rios qualibet die sabati in cuius rey fide per 
me dictum notarium et scribam fuit els pre 
cedens huius modi Seriptura continuata. 
Dia 19 de juriol eren aprovats aqueis 
capítols, 
Svf/ragis 
Fonch hordonat a 1111 de mag any M.cccc 
Ixxxwin per tots los mestres picapedres dins 
en lo capitel de sent Domingo que nottament 
fos coítitoit liun capitol. Que dequiuuant nio 
rint ijualseuula confrare de la confraria dels 
picapedres, que losendetitíi que sera sotorrat li 
siendites sinch misses per la sua anima a laor 
y a gloria de las sinch plages de Jesuxrist, e 
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Supplicatio oblata die 19 MaÜ 15S0 per 
supra posi los officii lapiscidariim. 
Molt 111,= S."' Loct. General (etc). 
Com los sobreposats del offici de picape-
drers de la present ciutat de Mallorca hagen 
vistes y enteses las grans despeses y destemptos 
que tinga llur coníreria axi per Iluminarías per 
las nouas processions que de quiscun die se fan 
ys seguexen com encare per las festas missas y 
stifíragis que fan dir y officis en ses degudes 
diades y fcstiuitats per las quals no abasten las 
penurias se cuiten quiscum any en dit offici per 
las quals necessitats dit omci no va ni pot 
anar en la processo de la sacnh de hiesnxrist 
com fan los altres officis ni manco dit offici 
tinga casa per si. Per tant dits sobreposats han 
determinat fer los capi tols detiatl scrits per 
millor subuenir y socorrer a la dita necesita!, 
tos quals supplican placie a vostre 111.* Señuria 
sia seruit autoritzar y decretar aquells quod 
licet (etc) y son los següents: Altissimus (etc) 
Cotoniiues. 
[tem es stat ordenat que qualseuol persona 
de qualseuol grau condició o stament sie qui 
aportora o aportar fera mitgans de qualseuol 
manera aço es pahiinents, tersos o de mitjanade 
en la present ciutat per a vendre paeh y hage 
de pagar al dit offici un diner per dotzena. 
ítem es stat ordenat que qtlalseuoí persona 
axi del offici com fora de aquell qui apoitera 
pedre en la present ciutat pera vendre pacli y 
hage de pagar al dit offici dos diners per dot-
zena de ta pedre que liendra. 
ítem es stat ordenat que de si auant qual-
seuol trencador axi de pedre com de guix y pa-
rededor de pedre y morter hage de pagar vuyt 
sous y vuy! diners tots anys al dit offici com 
aquells qui ualen y muden del art del dit offici. 
Item es slal ordenat que los mossos de pi-
capedrers de la part forana de aqui auant qui 
uotdran apendre lo uitici de picapedrers hagen 
de.star a carta quatre anys y se hagen de exa-
que los sobreposats agen a d o n a r aquests dines 
anel cápela qui dirá ta misa de la confrarie e 
que aquest tal uísta sa consiensa diga tas sinch 
mises demunt dites, eqtie los sobreposats no 
sien obligats endestorses en fer dir les dites 
mises. Sobraposats V'estre francesch ferer e 
mestra bernat galiane, mestre bat tomeu Ca-
tay. J US. 
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minar conforme los de la ciutat y los dits 
mossos hagen de fer la carta en poder del No-
tari de dit offici precehint licentia deis sobre-
posats de 'a ciutat. 
Admodum Il·lustris Dominus locumtenens 
et Capitaneus Gencralis, (etc) Vissa supplicatio 
oblata per suprapositos officii lapiscidarum 
die XVIIII maii nunc currentis qua in effectu 
deducunt quod visis et intellectis per eos mag-
nis expensis et alus quco sunt in confratria dicti 
officii tam pro luminariis quae quotidie fiunt 
propter nouas processiones quam etiam pro 
festtuitatibus missis et sufragiis atque officiis in 
suis festiuitatibus pro quibus non sufficiunt 
peccunia; quas recepit quolibet annodictum of 
ficium propter quas necessitates, suprapositi et 
alii officiales dicti officii non possunt iré in 
procesione sanguinis iesuxristi quemadmodum 
solent iré alii suprapositi. Ideo dicti suprapositi 
decreuerunt faceré capitula ut melins possint 
subuenire et succurrere dicte necessitati, que 
capitula suplicant persuam Dominationem de-
cretan' pro ut latíus in dicta supplicationt con 
tinetur, ad quam relationem liabetur. Vissis 
dictis capitulis, visis etiam dictis determina-
tionibus consilii dicti officii, uisisipje uidendis 
de consilio magnifici. Regentis cancillería: dicta 
capitula et contenta in dictis determinationibus 
laudat approbat ratificat et confirmat interpo-
nendo in supra premissis suam auctoritatem 
pariter et decretum. 
* * 
El dia 2 1 de maig de 1605 demanen y ob-
tenen la aprovació de que «pera llevar alguns 
abusos se fan en dit offici se determina nemine 
discrepante que ningún mestre gose ni presu 
mesca en pena de tres lliures, pendre ningún 
mosso a carta manco de quatre anys» ademes 
de que «se fassa clauari de dit offici, y ques 
fassa sach ahont sien inseculats y de aquell sien 
extrets deuant sa Señoría |ll.* com se fan en 
tots los altres officis» Mes encare que tdequi al 
deuant qualseuol quis pos a carta pach uint 
sous y en lo examen quatre lliures y los filis 
de mestre que no paguen sino quoranta sous 
ab tal que acabada la carta que vagen dos 
anys per lo dit offici mes abilitarse» 
L'any róao s'aprovaren entre altres aqueis 
capitols. 
ítem que de aqui al deuant tot mestre no 
tingue mes de un inoso acarta he empero sis 
mesos antes de acabar pugue pendre altre de-
xeble per no restar sens dexeble sebut. y que 
ningún mestre pugue dexar, ni emprestar moso 
ni fadri aalicentiat sots pena de III lliuras. 
ítem per quant ja ab altre capítol antich 
nombre 47 hauien de pagar los trancadórs axi 
de pedre com de guix y parad ador de pedre y 
morter VIII s. VIII d. al dit offici cade any el 
qual per descuyt vel alias no estaue en obser-
uantia del tot que de vuy al deuant dits hajen 
de pagar dits VIII s. VIH d. cade any. 
A N T O N I PONS. 
F U E N Ï E S D B D E R E C I I O 
E N M A L L O R C A 
(Continuación del índice de las Alegaciones de 
Ramón de Veri.) 
Al. 21) 1. —Por Felipe Fuster, c. Antonio 
Rexach. Gual. 
Al. 295.—Por Rafael Gomila, c. Juana 
Sòcies y Busquets. Moll, 
Al. 296. -Luis Texidor, c. Juan Ferrando. 
Tagamanent. 
Al. 297,—Mateo Oliver, c. Antonio Cus-
turer. Milla. 
Al. 298.—Mateo Oliver, not. c. Antonio 
Custurer. Andreu. 
Al. 299.—Por Mateo Oliver, not. c. An-: 
tonio Custurer. Mateo Oliver. 
Al. 300. —Onofrio Benet, not. c. Francisco 
Pascual. Moll. 
Al. 301.—Gabriel Mir, not. c. Gabriel 
Morey. Colomine. 
Al. 302.—Pedro Ramón, c. Antonio Gui-
llermo Ramón. ïhíoll. 
Al. 303.—Pedro Vivot. Serra. 
Al. 304.—Gabriel Gual, c. Antonio Moll, 
Colomine. 
Al- 305. — Herederos de Antonio March, 
not. el joven, c. Gerónimo Colomines, abogado 
Gual. 
Al. 306.—l'or Juan Creus de Buñola, c, 
Margarita Carbonell. Tagamanent. 
Al. 307.—Gabriel Real, not. c. Natalem 
Serra et Guillermun Litra. 
Al. 308.—Por Antonio March, not c. Ge-
rónimo Colomines. Gual. 
Af. 309,—LA villa de PORRERAS, c, LORENZO 
García DE la VILLA de Campos. 
Al. 310 —Por Pedro Gual, sastre. Andreu. 
Al. 311.—Por Eufrasina Mesquida, con. 
Matiana, sierva. Tagamanent. 
Al. 312— Juana Sota, c Lorenzo Vicens, 
presbítero. Colomine. 
Ab 3'3- — Por Miguel Camos, Jaime Cus-
turer, not c. la universidad de Sóller, Moll. 
Al. 314.—Por Juana Mulet, viuda de 
Jaime Mulet, not. c. Onofre Angeláis. Forteza. 
Ab 315.—Por Angelina Company, c. Ma-
riana Grimalt. Gual. 
Al. 316 —Pedro Oiiver, c. Raimundo 
Gual Desmur. Andreü. 
Al. 317.—Por Juana Scales, c. Magdalena 
Eullana. Colomine. 
Al, 318.—Por Juan Maria Marta, c. An 
tonio Vivot. Tagamanent. 
Al. 319,—Gerónimo Andreu, c. Tomás 
Mulet. 
Al. 320.— Rafael Garcías, c. JUAN Aulet 
de la villa de Sineu. 
Al. 321.— Francisca Jo vera, viuda y An-
tonio Jover, c Franciscum Serra, medico de 
Incba. Gual, 
Al. 322.—contra Gabriel lienaula. Colo-
mine. 
Al. 323,—Por Miguel Desclapes, c. Pe-
dro Vivot. Andreu. 
Al. 324.—Por Miguel Forteza, c. Rafael 
Verger. Ser ralla, 
AL 325-—^ o r Nicolau Ferra, c. Barto-
lomé de Oleza. Forteza. 
Al. 3¿ó. — Por Juan Andreu, c. Nicholau 
Andreu 
Al. 327, —Por Gabriel Mir, not. c. Juana 
Constantina Morey. Serra. 
Al. 328.—Por Práxedes Morata, c. Ber-
nardo Jaume. Andreu. 
Al. 3*9— Bartolomé Estelrich, c. Miguel 
Caste 11 ó. Or landis. 
Al. 330.—Mateo Oliver, not, c. Antonio 
Custurer. Andrea. 
Al. 331.—Matías Oliver, not. c. herederos 
de Rafaela, muger en primeras nupcias de Fe 
LIPE Moranta y EN segundas de Dominici Janer. 
Mateo Oliver, not. 
AL 332. — Por Bernardino Sureda Zan 
glada, sobre testamento de Miguel Sureda Zan 
glada. Palou. 
AL 333.—Cofradía de S. Pedro y S, Ber-
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nardo, c, Pedro Raimundo y Antonio Forteza 
hermanos Jaime Muntañans. ]. U. D. 
Al. 334— Caso en derecho. Vanrell, 
Af 335.—Sobre renuncia de la heredad 
del Sacrista Sarda por Antonio Salvador. 
Vanrell. 
Al. 336.—Por Juana Texidor y Ballester, 
muger de Luís Texidor, c. Juana Ferrando 
Gual. 
Al- 337---Por Juana Roca, c. Gerónima 
Torrcllona. Cr.'omine. 
Al. 33S —Por Gerónimo Dureta, sobre 
cierto beneficio de la iglesia de Campos. 
Andreu. 
Al. 339. — Por Pablo Seguí, c. Gerónima 
Sampola. Senalta. 
Al. 340.— Por Juan Maria Murta, c. An-' 
tonio Vivot. Tagamanent. 
Al, 34r.—Caso en derecho. 
G A B R I E L L L A U R É S . 
(Continuará) 
E f l l r i c a i e L l e t r e s C o ui n n e s 
= '337 = 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
105. Roger de Rovenach an Dalmau Totxo 
lochtinent real en Ivissa dientli que ha escrit al 
Arquibisbey al Preposit de Tarragona (numero 
99) requirintlos que deguen fer les coses pro-
posades per defensa y provisió de la illa, y 
sobre asso mateix ha escrit també el senyor 
Rey. Proposa entretant que persona covinent 
venga a Mallorca per assegurar a cert temps 
alguna partida de forment; y li encarrega la 
major y mes estreta vigilancia. 5 mars 1337, 
llatí, fol. 28, 
106. Roger de Rovenach al lochtinent de 
Ivissa dientli que si alguna nau carregada de 
forment passava per les mars de la illa de que's 
poguessen apoderar, la prenguen a ma real per 
sa pr J V Í S Í Ó , pagant als senyors del blat el preu 
rahonable. 5 mars 1337, Matí, fol. 28 v.° 
Altre semblant letra fo feta el lochtinent de 
Menorca. 
107. Roger de Rovenach a tots baties de 
fora a instancia den Pere de la Bordería y den 
Pere Horra, procuradors del Ardiaca y de! 
Sacrista de la Seu de Mallorques, manantíos 
que si requests ne serán donen tot favor y 
2JÓ 
115. Roger de Rovenach al batle de ínca 
dientli que la ajuda que li maná donar al rector 
de dita vila Jnhan Setembre per cobrar de los 
habitadors sos drets parroquials (,V, mim, 104) 
era en quant se tractava de coses acustmnades 
e no en altra manera; li mana per tant a requesta 
den Jacme Duran y den (nan Reboll jurats de 
dita vila, que no forse ningún dels habitadors 
de la matexa a satisfer drets parroquials que no 
sien acustumats de pagar. 7 mars 1337, llatí, 
fol. 30. 
116. Roger de Rovenach en Garau Sa Bre-
mona comanantli la castellania de Sanlueri, de 
la qual ha suspès en Guillem Borda qui la 
tenia, mentre se deí-ideix certa inquisició con-
tra el dit Bord» promoguda, 7 mars 1337, llatí, 
fol. 30 v.° 
117. Roger de Rovenach al almirall del 
Rey de Sicilia Rafel de Àuria y a Galioto 
Spinula Capità de la ciutat de Genova dientlos 
que en Guil lem üristany de Mallorca feu 
carregar una nau en lo port de Tabarcha, de 
la jurisdicció del Rey de Tunis, de forment e 
altres mercaderies, !a qual nau sortint del port 
roba piraticament Dario Comalini genovès 
GuelfOj qui per contrarietat de temps vingué a 
la illa de Albangana, del cornil de Genova, y 
allí la dexa abandonada per trinor dels Geno-
vesos Gibeilius, y alli fon altre vrg nía roba la 
per los patrons de deu O dotse barches del loch 
dé Alaxio, no obstant la pau y la amhtat afer-
r a d a entre el Rey de Mallorca y dit Comú 9 
mars (337, llatí, fol. 31. 
-j* KSTANISI .AU K . A G U I L Ó . 
HISTORIA 
del Colegio d e Nt ra . S r a . d e M o n t e - S i ó n , 
d e ¡a C o m p a ñ í a de d e s ú s , d e la Ciu-
d a d d e Mal lorca , d e s d e su prin-
c ip io cot? el order? de los 
Rec to re s , y a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
grano de especie de carbúnculo (pie le salió en 
el pescuezo, y luego descubrió su malicia con 
(¡ue el P. pudo disponerse para la ultima jor-
nada recibiendo los Santos Sacramentos con 
mucho consuelo suyo y nuestro. Siendo verdad 
fljude a dits procuradors per cobrar el delme 
dels bestiars. 6 mars 1337, llatí, fol. 28 v. n 
108. Roger de Rovenach a tots baties de 
fora, a instancia dels Jurats manant que compe-
llesquen a pagar tots aquells qui fosen tatxats 
pel prestech a fer a dils Jurats y encara deuen 
tots le cantidat o partida, y a aquells qui com 
a cullidors de ajudes y imposicions o de altra 
manera sien en alguna cosa tenguts a dits 
Jurats. 6 mars 1337, llatí, fol. 19. 
109. Roger de Rovenach al Veguer de ia 
Ciutat de Mallorca dientli que segons la decla-
ració que ha feta el nom y deutes de la heretat 
de la dona Catharina muller den G de Con-
ques no deuen ésser compresos en la denomina 
ció de bens mobles, y que per tant, lliberals de 
l'empara que n'ha feta n'Arnau Roger, sien 
entregáis a en Bernat Arfat, hereu d'aquella. 
6 mars 1337, llalí, fol 29 
I ro. Roger de Rovenach al batle de Artà 
que'ls compradors de les ajudes y imposicions 
de dita vila sien obligats a pagar a'n Bartomeu 
Venrell preuere aquelles cent liures que havia 
manat pagar al Procurador dels Jurats de Ma-
llorques, les quals cent lliures de manament 
del Sr, Rey se han de invertir en la obra dels 
murs del Cap de la Pera. 6 mars 1337, llatí, 
fol. 29 v,° 
111. Roger de Rovenach al batle de Alaró 
que proveesca lo que sia just en la suplicado 
qiie li tramet de la dona Klieccn, muller d in 
Gui'lem Ramon quondam 7 mars 1337, llatí, 
fol l<) v 0 
I I 2. Roger de Rovenach al batle de Inca, 
<¡ue envii closa e segellada la informació rebuda 
en la seua cort contra en ( J . Pellicer y en 
Taurich, de la dita vila, detinguis en lo carcer 
real de la ciutat. 7 mars 1337, llatí, fol, 29 v." 
113. Roger de Rovenach al batle real de 
Menorca que man an en Galceran de Roaix 
donzell (¡ue dins uji mes hage pagat a Jacme 
Celom argenter lo que li deu per raó del guarni • 
ment d'argent (¡ue li feu per una espasa 7 mars 
1337, llatí, fol. 30. 
114, Roger de Rovenach an en Guillem 
Mercader batle de Sentanyí manant que de 
bens de'n Arnau Torrella entregue deu lliures 
an en Pere des Gau, procurador del dit Torrella 
en la qüestió que mena ab en P, Sajóla en la 
qual qüestió dit procurador no pot enantar 
messyons d'advocat y d'escriptures, per les 
quals coses son a fer moltes messions 7 mars 
1337, català, fol. 30. 
era tan penosa la enfermedad mostro siempre 
mucha paciencia, y tolerancia estando en todo 
y por todo rendido a la voluntad de los médicos 
y enfermeros. Dixo a un su hermano Religioso 
de S. Francisco poco antes de morir. A Dios 
hermano mió me muero sin que me de pena 
por la bondad de Dios cosa desta vida, y no 
siento la muerte pues muero en la Compañia. 
Ha sido llorada su muerte de algunos peni-
tentes que tiernamente le amavan. 
A 5, de Agosto hicieron profesión de cuatro 
votos el IV Antonio Vedeli, y e! P. P. Oxea. A 
10. del mismo mes hizo los votos para Coad-
jutor formado temporal el H. Jayme Colom 
Mallorquín. 
A 24 de Hebrero el Señor Diego Des-
Clapes Doctor en drecho y Cavallero principa! 
desta ciudad higo en nuestra Iglesia una ora-
ción en latin e in Lauriem de las Matemáticas, 
que después leyó a muchos Cavalleros y estu-
diantes en nuestra Aula de Teologia. Huvo en 
la oración muy lucido Auditorio, el Virrey, Ju-
rados y Religiosos. 
A 22. de- Agosto deste mismo año traxeron 
a este colegio de Monte Sion una arca de r e -
liquias de varios Santos de Cerdeña que dio a 
este Colegio la Sa. N. Guaita viuda No dio los 
autos y escrituras autenticas porque aguardava 
se las avian de enviar de Cerdeña, Diximos 
todos los Padres una Missa y todos los H. un 
rosario los nombres de los Santos son S. Egip-
bioso M. Snta. Subenia M. S. Juan. M. S. Bo-
nifacio Obispo, y M. S. Nicolás M S. Emanuel 
M. S, Marcelino M. S. Rustico y Snta. Patina 
MM. S. Hiero y sus compañeros MM. S. Satur-
nino M, S. Prisciano M. S. Antonio M S. Eu-
genio M. S. Vicente M. S. Inacio O Ignacio 
M. S. Pedro M. S. Philipo M. S Bonifacio. 
M. S Raimundo v sus compañeros MM. S. Ci-
rilo M. SS. Cristina y Emerenciana MM, y 
otros sin nombre. ítem S. Inés, S. Seferíno, Te 
llano, tienario, S. Teodoro M. S. Lerendo 
Obispo, y M. Snta. Catalina Virgen y sus com-
pañeras. 
A 5. de Setiembre del mismo año murió 
Dña Maria Ana Mendieta muger del dicho do 
tor Mendieta, y se enterro en nuestra Iglesia, en 
el lugar y puesto de su marido; estan al lado 
de la bóveda del Sr. Onofre Benet. Dexo esta 
Señora io libras de renta para IIIIL, Comunión 
general, dos cuadros etc. 
Trabajóse mucho este año por ocasión de 
un jubileo universal ad implora adam Dei clt-
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menliam, que despacho nuestro muy Sto, Pa-
dre Urbano VIII. Son de mucha gloria de Dios 
las 4 dotrinas que se han enseñado en el lugar, 
una en nuestro templo, y las otras 3 en otras 
tantas Parroquias, es mucho el concurso de 
niños, vulgo, y aun gente de porte. En una de 
ellas affeando un P. nuestro la gravedad del 
pecado mortal se compungió de ta! manera un 
hombre, que por vergüenza le havia callado 
muchos años, que vino volando a vomitar la 
poncoña a los pies de unos sacerdotes con 
grandes muestras de dolor, y firmes propósitos 
de la enmiend.i. Ase aqudido al consuelo de 
los pobres de la cárcel, y Hospital con mucha 
puntualidad, y gusto dándoles alguna limos-
nilla de platicas, acu diendo con la suya de 
comidas, refrescos, riu'zes, los Señores de la 
Congregación, con igual consuelo suyo, bien 
de los pobres, crédito de la Compañía, y edifi • 
cacióu del pueblo. 
Salieron dos sacerdotes a Mission, que 
fueron el P. P.onava Vidal, y Francisco Car-
boritll, en tres lugares llamados, Montuyri, 
Santagñi, y Bnñoli en espacio de un mes, en 
que a manos llenas tuvieron bastante mies que 
recoger en las troxes del cielo. Era el concurso 
a los sermones y dotrina muy grande; singular 
el consuelo \ ¡ende los ¿uto», lagrimas y zollozos 
cuyo Iruto se conocía bien luego a! amanecer, 
pues siendo verdad acudian los PP. a oyr con 
ffesiones antes del dia, hallavan ya la gente que 
los aguardava Una mañana vino un hombre 
con lagrimas en los ojos. A P. decia oyame que 
viendo anoche la fealdad del pecado, que nos 
pinto vuestro compañero, comencé a llorar 
amargamente: mis pecados, que a 30 años tallo 
en la confession sacrilegamente; y en toda esta 
noche el demonio me hacia cocos, y me iuipo-
sibilítava la divina misericordia, si acaso la ay 
para mi óyame por reverencia de Dios qu 1 re-
biento de pena. Estavan dos amancebados no 
lexos de la Iglesia ofendiendo a Dios cuando 
los demás le 3 placa van en el templo con la-
grimas, y sollozos y gritos: de los cuales hi-
cieron mofa; mas súbito se sintieron tan otros 
que prorrumpiendo en lagrimas hicieron voto 
de confesarse luego, y erizándoseles los cabellos 
creian les tragaría luego la tierra: Acudieron 
a la Iglesia cuando ya salian del sermón pi-
diendo instantemente les oyessen en confesión 
uno rie los nuestros el cual por ser muy de 
noche, y juzgar no estarían bien aparejados 
puesto caso que no obligava ta necesidad lo 
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3,*—Recuerdos históricos. La Seo de Jai 
me II l, por Ignotas, en Correo de Mallorca 
— Conferencia del l1. Antonio Cotí, en el 
Museo Diocesano, sobre Un capitulo de la Orden 
leatina de Mallorca. 
7.— Homenaje a Don Juan Alcover en Inca. 
8 . — El P. Samuel de Algaida da una confe-
rencia en el Museo Diocesano sobre Linter-
venció a la Coraría d'Arago, después de la mort 
del Rey Marti L. 
10,—La Real Academia Española elige a 
Mn Lorenzo Riber acidemico de número en 
representación de la lengua mallorquina. 
1 2 . — F,l órgano en la Parroquia (Sóller) 
iSoo-i<)2j, por Jaime Torrens, en el Soller. 
— Mallorca expresada por Tito Ciftadiui, 
por H, Hutchinson-Harris en El Dia. 
16,—Lluchy Collell, por el Excmo. Sr. Don 
Pedro Llosas Radia Gobernador Civil de Ralea* 
res en el Carreo de Mallorca, reproducido del 
IL·lletl de Sta. María del Collell. 
18.—Don Ricardo Arrkerman, por Manuel 
Cirer en La Ultima Hora. 
24.—El Campanario de la Seo. Su emplaza-
mienta y orientación por Ignotas, en Correa de 
Mallorca. 
30.—En su excursión por Mallorca visitó 
Alcudia el Duque de Alba juntamente con 
varios aristócratas. Acompañado de don Juan 
Llabrés visitó el teatro romano y admiró varios 
restos escultóricos descubierto en las E X C A V A -
ciones de Pollentia. 
La Ilustración inglesa The tllusfiated }¿on-
don Nacs dei 5 de febrero, inserta dos pitginas 
de grabados de monumentos megalíticos de 
Mallorca, con una explicación al pie. Consis-
ten dichos grabados en doce vistas de fafayots, 
naitetas, taulas y cuevas. 
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V, Els premis. — CapitoK fabricats per lo bon 
govern, y redimen del offici de ^ui¡£es (1487), per 
A ntcttii Poní. 
VL Fílenles di- Dertcho un Mallorca (continuï-
ción del índice de las aireaciones de H Í I I I U M Je Veri,) 
por £). {jjbtíei Ltdhr¿j¡ 
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V i l . Historia DEL Colegio D E N IRA, Sra. D E Mon fe -
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dexo para mañana. Con la mayor pena del 
mundo pasaron aquella noche en que se les 
apareció el Demonio en figura de un amigo de 
entrambos persuadiéndoles no se confessasen; y 
pocos dias después se supo evidentemente avia 
muerto en España un año antes. Fueron las 
confessiones de necesidad sin numero mas de 
ciento las de seis y haun diez años de confesio-
nes sagrilegas y uvo alguno que peinando ya 
canas nunca se acordava de haverse confesado 
bien. Diose fin a la Mission con no menor 
gloria del Señor en una posesión a que aqu-
dian las noches de varias possesiones vecinas 
no pocos hombres que atienden al ingenio del 
azeyte, que por acá llaman tafoneros, e grande 
multitud de mugeres, a cuyo cargo esta reco -
ger la oliva, logróse muy mucho el trabajo de 
los PP, a causa de estar estas mugeres con 
notable riesgo de perder su onestidad, lo uno 
por ser casi todas gente joven lexos de lugares 
sin el resguardo de sus padres, ni persona que 
les vaya ala mano, de donde se sigue gasten 
muchas noches con bailes muy profanos, aque 
acuden mcçuelos desbaratados de varias pose 
siones: a estas pues se acudió con sermones, 
dotrinas y egemplos cogiéndose copioso fruto 
J A I M L UL Ol.KZA Y UK Ksi 'AÑA. 
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